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Вторая мировая и Великая Отечественная война являются главной мишенью 
в современной информационной психоисторической войне. Об этом красноречиво 
свидетельствуют множество политических резолюций, принимаемых различными 
европейскими структурами, война с памятниками, провокационные высказывания 
западного и особенно польского руководства, накал страстей в прессе и литературе. 
Особенно сильным ударам подвергаются как сложнейший вопрос причин и меха- 
низмов развязывания Второй мировой войны, так и, казалось бы, вполне ясная тема 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Вот уже 75 лет Победа фальсифицируется практически по одним и тем же 
лекалам. С одной стороны, принижается или вообще не замечается решающий 
вклад в Победу над фашизмом Советского Союза, а напротив, подчеркивается 
сходство тоталитарных режимов, развязавших войну. Так, например, в нашумев- 
шей резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы», приня- 
той 19 сентября 2019 г. Европейским парламентом, в который раз утверждается 
якобы равная ответственность Германии и СССР, подписавших пакт Молотова- 
Риббентропа, за начало Второй мировой войны, и ничего не сказано о вкладе 
СССР, Красной армии, движения Сопротивления в победу над фашизмом. Более 
того резолюция призывает европейцев «дать четкую и принципиальную оценку 
преступлениям и актам агрессии, совершенным тоталитарными коммунистически- 
ми режимами и нацистским режимом» [1]. Еще в 2009 г. Европарламент уста- 
новил Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма – 23 августа, при- 
уроченный ко дню подписания договора о ненападении между Германией и 
СССР. По замыслу творцов и пропагандистов тезисов о «равной ответственно- 
сти» двух режимов за развязывание войны, о равновеликих преступлениях двух 
тоталитарных режимов в них должны потеряться смысл и значение Великой 
Победы советского режима над принципиально отличным от него нацистским 
режимом. Тем, кто сегодня вполне лоялен возрождению фашизма, неудобно 
помнить о том, что Советский Союз освободил мир от коричневой заразы, что 8 
мая Германия празднует не день капитуляции, а День освобождения от фашиз- 
ма. Для опровержения этой фальсификации достаточно лишь непредвзятого це- 
лостного взгляда на весь комплекс предвоенных процессов и событий. Это уже 
давно буквально по горячим следам было сделано в 1948 г. в советской брошю- 
ре «Фальсификаторы истории», которая сегодня звучит вполне актуально [2]. 
С другой стороны, Победа Советского Союза представляется либо слу- 
чайной, либо вообще достигнутой вопреки: вопреки «кровавому диктатору» 
Сталину, вопреки тоталитарному советскому режиму, вопреки советской соци- 
алистической идеологии, вопреки «навязанной» простым людям новой совет- 
ской общности, идеи нового советского человека и т. д. и т.п. С подобными 
фальсификациями бороться сложнее, ибо они апеллируют к духовной состав- 
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ляющей, духу народа, той тонкой информационной сфере, которая была вытес- 
нена нашей материалистической цивилизацией из предметного поля научного 
познания по причине ее неизмеримости, непросчитанности, иррациональности. 
Действительно, о духе народа нет дел в архивах, духу трудно дать определение с 
четким числом признаков как, например, тоталитаризму, а субъективные мнения о 
нем с легкостью вписываются в любую позицию. И, тем не менее, именно дух 
народа и его войска является самым весомым компонентом на весах победы. О 
важности присутствия духа писал известный военачальник и военный теоретик 
Древнего Китая Сунь-цзы, живший в VI–V вв. до н.э.: «Побеждает тот, в чьем вой- 
ске все чины воодушевлены одним и тем же духом» [3, с. 30]. Прусский офицер, 
служивший в русской армии в конце XVIII – начале XIX вв., ставший признанным 
классиком военной науки К. фон Клаузевиц в своем бессмертном труде «О войне» 
внес в перечень элементов военной стратегии моральные величины, среди которых 
на первое место поставил «дух комплектующего ее (армию) народа». По мнению 
автора предисловия к книге генерала армии В.Н. Лобова, на современном языке это 
называется духовной силой общества [4, с. 18]. 
Победа в Великой Отечественной войне убедительно продемонстрирова- 
ла моральную правоту и величие духовной силы советского общества, совет- 
ского народа, советского человека, советской системы, руководимой И. В. Ста- 
линым. Если Сталин несет ответственность за катастрофу 22 июня 1941 г., точ- 
но так же он по праву увенчан и лаврами победителя. Вопреки системе и всем 
ее несущим опорам, победить невозможно. Об этой нерушимой взаимосвязи 
вывел свою чеканную формулу Клаузевиц: война «есть не что иное, как про- 
должение государственной политики иными средствами» [4, с. 16]. Об этом же 
писал Сунь-цзы: «Прежде чем обрушиться на внешнего врага, избавься от всех 
неприятностей у себя дома…» [3, с. 3]. Победительный дух советского человека 
был сформирован советской системой. И если этот дух помог победить совет- 
скому человеку в столь страшной войне, войне, какой еще не знало человечество, в 
войне, которая велась более сильным коллективным противником не просто за 
власть, информацию и ресурсы, как большинство предыдущих войн, а за полное 
физическое и метафизическое уничтожение советского народа и советского госу- 
дарства, то, значит, была в этой системе особая нравственная сила. Среди пяти дей- 
ствующих сил, от которых зависит искусство войны, Сунь-цзы на первое место по- 
ставил нравственный закон, потом небеса, землю, начальника, способы и правила. 
«Благодаря Нравственному закону, – писал Сунь-цзы, – люди пребывают в столь 
полном согласии со своим правителем, что следуют за ним, не заботясь о соб- 
ственной жизни, противостоя любой опасности» [3, с. 6]. Умирать и побеждать 
с лозунгом «За родину, за Сталина!» только из-за страха невозможно. 
Советская система формировалась в тяжелейшей обстановке революци- 
онного разрушения и гражданской войны. Не вдаваясь в подробности устрой- 
ства, глубинной сущности и формальных характеристик, отметим, что к началу 
Великой Отечественной войны, т.е. всего за двадцать с небольшим лет своего 
отнюдь не спокойного и благостного существования, находясь во враждебном 
внешнем окружении и преодолевая сопротивление внутренних противников, 
советская система едва стабилизировалась. При этом в ее рамках осуществи- 
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лись несколько важнейших для страны процессов. Во-первых, установился ба- 
лансировочный режим управления вместо радикальных революционных манев- 
ров, во-вторых, была создана новая государственная система, с помощью кото- 
рой проведены масштабные, доселе невиданные проекты: культурная револю- 
ция, индустриализация, коллективизация, по-настоящему модернизировавшие 
огромную страну. По существу, из разрушенной и собранной большевиками 
Российской империи рождалась новая советская цивилизация. Поистине текто- 
нические социально-экономические и политические сдвиги не могли не отра- 
зиться на сознании людей. Со свойственной столь тонким сферам как культура, 
ментальность, психотип медлительностью, начал формироваться новый совет- 
ский человек, в котором духовное начало превалировало над материализован- 
ным сознанием. Война и раскрыла лучшие качества советского человека, обна- 
жила его здоровый духовный стержень. 
В утвердившейся в нацистской Германии расовой теории славяне были при- 
знаны неполноценными варварскими народами, находящимися ниже арийской ра- 
сы и потому подлежащими решительному уничтожению более чем на 75 %. Совет- 
ский Союз представлялся фашистскому руководству колоссом на глиняных ногах, 
«гнилым строением». Как внушал А. Гитлер фельдмаршалу Г. фон Рундштедту пе- 
ред нападением на СССР: «Вам нужно только пнуть дверь – и все гнилое строение 
рухнет» [5, с. 113]. Однако очень быстро гитлеровские вояки воочию увидели перед 
собой не дикий народ, не слабую армию, не гнилое государство, а по их собствен- 
ному признанию такую же сильную «арийскую расу». По мнению британского ис- 
торика А. Кларка, Гитлер «просмотрел один очень важный фактор в своей оценке 
потенциала русских. Теперь вермахт имел пред собой противника совершенно ино- 
го сорта, не похожего на мягонькие нации Запада» [5, с. 113–114]. 
Что же превратило многонациональный угнетенный народ бывшей Рос- 
сийской империи, не в очередную «мягонькую нацию Запада», а в феноменаль- 
ный суперэтнос – советский народ с высочайшей пассионарностью и победи- 
тельным сознанием? Конечно же, твердость и непоколебимость советскому че- 
ловеку придавало чувство правоты. В своем обращении к советскому народу  
22 июня 1941 г. В.М. Молотов не просто сказал, а выразил идущее из глубин 
души, понятное каждому «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за 
нами». Дело правое потому, что защищали свою Родину, свою землю, себя, 
своих родных, и, что очень важно, свой строй. Как писал А. Верт – британский 
журналист, работавший во время войны в СССР: «Было бы, разумеется, слиш- 
ком большим упрощением считать (как считают некоторые), что это была 
«национальная» или даже «националистическая война», и ничего больше. Нет, 
в этой национальной, народной войне советские люди сражались также за  
свою, советскую власть» [6]. 
Фальсификаторы истории задают, как им кажется, логичный вопрос, по- 
чему за советскую власть сражалось советское крестьянство, которое лишилось 
своей земли и было насильно «загнано» этой властью в ненавистные колхозы? 
А ведь именно это колхозное крестьянство стало основой Рабоче-крестьянской 
Красной армии, партизанского движения и бесперебойно снабжавшего фронт 
тыла. На фоне огромного потока либеральной литературы, поливающей грязью 
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Советский Союз, трудно найти ответ. Однако, он очевиден. Крестьяне в основ- 
ной своей массе приняли и советский строй, и колхозы. «Видите, время-то ка- 
кое настало, – обращался к землякам член колхоза «Новая жизнь» в Иркутской 
области И.Г. Попов. – Фашист полез на нашу землю, приглянулась она ему, 
стервятнику. Мы ее, родную, поливали своим потом и сделали плодородной, 
посмотрите наши хлеба! За них мы постоим!.. Земли не отдадим злодеям ни 
одного клочка» [5, с. 123]. 
Чувство правоты бесконечно умножало силы Красной армии, перело- 
мившей ход войны в результате великих битв под Москвой. Сталинградом, 
Курском. Победная армия шла мощной поступью, наносила решительные, точ- 
ные удары, жестко крушила врага, но не уподобилась ему в естественном жела- 
нии симметричного отмщения и справедливого возмездия. Об очень красноре- 
чивом и показательном эпизоде поведал в своих воспоминаниях фельдфебель 
одного из батальонов вермахта Ю. Фукс. Случилось это в апреле 1944 г. во 
время советского наступления на Тернополь и соответственно бегства немцев. 
Отступая, немецкий батальон четко выполнял приказ командования «не остав- 
лять Советам ничего, сжигать все населенные пункты, через которые проходит 
подразделение, разрушать коммуникации и минировать дороги. Вместо того, чтобы 
поддаться соблазну занять дома и отоспаться, мы вынуждены были их уничто- 
жать». Наконец, немцам удалось закрепиться в районе Жмеринки, как вдруг на них 
вышел авангард советской танковой бригады. Оценив безнадежность своего поло- 
жения, немцы направили к танкистам переговорщиков с предложением, что они 
оставят Жмеринку, а советские танки позволят им это сделать без обстрела. Как 
пишет Фукс: «И вот наши переговорщики вернулись… И то, что мы от них услы- 
шали, повергло нас в шок. Русские передали, что не горят желанием принимать 
нашу капитуляцию, но если мы поднимем над поселком белый флаг и сдадим в те- 
чение часа все личное оружие, тяжелое вооружение и технику, то они подумают. О 
том, чтобы позволить нам покинуть населенный пункт и позиции, не может быть и 
речи. У нас есть полчаса на размышления, иначе русские пустят против нас танки. 
Также они передали, что согласны вести переговоры только с солдатами, а мы ими 
не являемся». То, что они не являются солдатами, буквально взбесило немцев. Им, 
солдатам, дисциплинированно выполнявшим приказы командования, был непоня- 
тен посыл русских. Что это за неуважение к ним? Продолжим цитировать Фукса: 
«Филип Крангер, который вел переговоры с русскими, пояснил, что советская тан- 
ковая бригада наступала следом за нами, по тем же дорогам и через те же населен- 
ные пункты, через которые проходили мы, и видела лишь пепелище. Они счита- 
ют, что солдаты так не делают, те, кто палит дома и оставляет людей без крова, 
по умолчанию для них не солдаты. А когда Крангер на переговорах начал спо- 
рить, дескать, мы как раз как солдаты исполняли приказ командования, русские 
были непреклонны и сказали, что настоящий солдат никогда не станет выпол- 
нять преступные приказы». Из немецкого батальона выжили немногие, вклю- 
чая автора воспоминаний [7]. 
Советский солдат победил немецкого не потому, что превзошел его физиче- 
ски, технически, численно, тактически, дисциплинарно или как-то еще, все это бы- 
ло ситуационно, в разных обстоятельствах по-разному. Советский солдат победил 
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немецкого потому, что превзошел его духовно. Настоящий солдат одолел бездуш- 
ного не-солдата. Человек советской духовной цивилизации победил биоробота за- 
падной капиталистической материалистической цивилизации. 
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В многочисленных фальсификациях Второй мировой и Великой Отече- 
ственной войн нагло принижается решающая роль Советского Союза в разгро- 
ме фашизма и истинный смысл Великой Победы. Главным фактором Победы 
стала духовная сила советского народа, наполненная праведностью защиты 
Отечества, спасения советского народа от физического и метафизического уни- 
чтожения и сохранения советского строя, ставшего его адекватным государ- 
ственным оформлением. 
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«… НАШ ОБЩИЙ ДОЛГ И ПРАВО – ПЕРЕДАТЬ БУДУЩИМ 
ПОКОЛЕНИЯМ ДОСТОЯНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 
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Приближается знаменательная дата – 75-летие Великой Победы. Не слу- 
чайно поэтому президентом России В.В. Путиным был подписан указ об объяв- 
лении 2020 года Годом памяти и славы [5]. Страна шла к Победе долгих 1418 
дней и ночей. Когда началась эта самая масштабная и кровопролитная война в 
нашей истории, нас насчитывалось почти 200 миллионов. И, как отмечал исто- 
рик М.И. Рабинович: «И не было ни одного человека в Советском Союзе, 
включая и тех, кто еще только должен был родиться, на судьбе которого не ска- 
залось бы эта война. Одни погибли в боях, другие стали жертвой карателей, 
третьи выжили в нечеловеческих условиях, испытав и страх, и голод, и холод, и 
